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Cuatro en uno 
U ola derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria se rá decisiva 
El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra d e s u n i ó n 
¡Cuat ro en uno! He aqu í el lema de nuestros candidatos y 
he aquí t a m b i é n la clave de nuestro triunfo. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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P A T R I A 
«De entusiasmo los pechos alientan 
y en oriente amanece otro sol: 
que se pongan en pie los que sientan 
el orgullo de ser español .» 
¡Patria, dulce nombre que destila mie l y ternuras maternales! 
patria... un ión de familias bajo el pabe l lón de una bandera; u n i ó n de 
ueblos humanos a quienes une el mismo idioma, la misma sangre y la 
niisma raza, la misma his tor ia y la misma t rad ic ión . 
Patria... cielo que nos vió nacer, r i n c ó n de t ie r ra que nos r ec ib ió en 
sus brazos, lecho en donde exhalamos el p r imer vagido, aire incensado 
de flores de c a r i ñ o que recog ió la p r imera plegaria de nuestros labios... 
(Tierra bendita que hol laron nuestros abuelos, piedra del Campo Santo 
que esconde sus cenizas, hogar t ibio de amores en donde dimos los p r i -
meros pasos, huerto florido, j a r d í n prodigioso por el que paseamos 
nuestra inocencia en los a ñ o s de la infancial 
Sus penas, sus amarguras, sus tristezas, sus quebrantos, nos hie-
ren profundamente. 
Cuando alguien la in jur ia , sentimos dolido el amor propio como si 
nos injuriaran a nosotros mismos; como si la ofensa fuera dir igida a to-
do lo nuestro, a todo lo m á s ín t imo, al santuario de nuestros recuerdos, 
a la memoria de nuestros abuelos, de quienes heredamos el honor, l a 
sangre y la vida, cuanto somos y tenemos. 
Quien no ama a su madre, es u n mal hijo, es un degenerado. 
Quien no ama a su Patr ia, es un ma l patr iota y no merece cobijar-
le bajo la bandera nacional 
Y nuestra Pat r ia es E s p a ñ a , la grande, la heroica. 
Nuestra Patr ia es E s p a ñ a , la que c o n q u i s t ó un nuevo mundo y ga-
nó mil batallas y civilizó m á s pueblos que ninguna ot ra n a c i ó n . 
¡España... España . . . E s p a ñ a ! a quien no la nombran muchos de sus 
hijos, que no se ocupan m á s que de discutir y defender las formas de 
régimen o de gobierno, jugando a los dados sobre su manto de p ú r p u r a 
para ver a quien le toca la mayor parte. 
iinte 3 las m s I los iiiisl 
Mujeres e spaño la s , dejemos a los hombres en su lucha de partidos 
políticos que a nosotras no nos interesan nada y vamos con los m á s no-
bles y m á s desinteresados, a trabajar en las tr incheras de la gran de-
fensa nacional. 
Un día, cuando las tropas francesas comenzaban ya a e n t r á r por el 
Portillo, porque los zaragozanos heridos y extenuados del continuo ba-
tallar no p o d í a n ya tenerse en pie, las mujeres, capitaneadas por Agus-
tina, acudieron a los c a ñ o n e s y se en tab ló un fuego muy nutr ido, que 
hizo hui r al enemigo. 
Y otras mujeres guiadas por la dulce hermana M a r í a Rafols, cuida-
ban a los enfermos y heridos en el Hospital de Nuestra S e ñ o r a de la 
Gracia, y cuando el Hospi ta l a rd ió bajo el peso de la metralla, las muje-
res pasando por entre las llamas, salvaron a los enfermos, l l evándo los 
sobre sus hombros. Y cuando el ambre asediaba a la ciudad, estas he-
roicas mujeres se fueron al campo enemigo cruzando entre una l luv ia 
Abalas para postrarse a los pies de los invasores y rogarles que les 
dieran v íve r e s para sus enfermos, y fué t a l la a d m i r a c i ó n que este rasgo 
^asombroso valor produjo en los franceses, que accedieron en darles 
cuanto les pidieron. 
Mujeres aragonesas, mujeres h e r ó i c a s , no tenemos ahora que pren-
der luego a los c a ñ o n e s n i r ecu r r i r a las armas como en la hora de los 
írnosos sitios, pero tenemos, sí, que acudir a las tr incheras de combate 
Patriota, que nos ofrecen las urnas electorales. 
Es una lucha espiritual la que se nos ofrece en las p r ó x i m a s elec-
ciones. 
Nuestra bandera Rel igión, Familia y Patr ia . 
C A R M E N 
1 
B ^ I E N D E L A S E M A N A 
p^i redactor pol í t ico-f inanciero de 
^ 1 Radical» sirve a su pe r iód ico la 
l u i e n t e información: 
^ I Q R E S R E P U B L I C A N O S 
CL^0s banzos se cotizaron con mu-
ej a aiza. pues a d e m á s de obtener 
(jemeJ'cado radical y sanitario, las 
Qu^h uS a^c!uirieron todo el papel 
cado Sin pu,a en e^  citado mer ' 
as|r°s Girnenos, Feced y Vicente 
ope ndleron cada día m á s enteros 
daH 3 en firme y con a^ seguri-
" oe que pers is t i rá el alza. 
vaW10 verá el curioso lector, los 
«El DS . r ePub l i canos -a l decir de 
irretí„i ^ " ^ i s t r a n un avance 
"accm pues mientras los Iranzos 
c0n ffr2nef Preferentes-se cotizan 
cedsTvC alza* los Gimenos. Fe-
nos .entes' se aceptan con me-
A entusiasmo. 
Qómeno0lrOS n0 nOS ex t r aña el fe-
Acostumbrados al ambiente de la 
Bolsa salvamos de antemano que 
las acciones preferentes desp laza rán 
r á p i d a m e n t e del mercado electoral 
a las ordinarias. 
Pero la menor demanda de estas 
ú l t imas necesariamente ha de pro-
ducir en plazo brev ís imo el «crak» 
definitivo de la empresa emisora. 
V A L O R E S A G R A R I O S 
Mal informado se halla en cambio 
«El Radical» de lo que ocurre en el 
«corro» agrario. 
Se conoce que no lo «frecuenta» 
en demas ía , pues de lo contrario 
sabr ía que las acciones agrarias, co-
mo productos de una sola emis ión , 
tienen todas la misma cot izac ión al-
cista, que no cederá n i un punto an-
te las interesadas referencias del 
grupo competidor. 
Son los «agrarios» valores firmes 
y bien avalados que en bloque pé-
treo e i rrompible se i m p o n d r á n el 
p r ó x i m o día 19 en todos los bolsi-
nes de la provincia pese a todas ar-
gucias—y tal vez por ellas —de sus 
adversarios. 
A N U N Í } ^ > C O E N A C C I O N 
A U M E N T A D -N ; U S V E N T A ? 
Mnmi IBÍÍI y Mmu mm la \nm tWM ^ f » ™ MÓ*S 
la»' • 
Luca de Tena y Goicoechea pronuncian magníficos y enardecidos discursos 
En el Cine de la Opera se ce lebró 
ayer m a ñ a n a con extraordinaria 
concurrencia de púb l ico el anuncia-
do acto de p resen tac ión de candida-
tos de la Un ión de Derechas de Ma-
dr id . 
Las autoridades hab ían adoptado 
toda clase de precauciones para evi-
tar que tanto a la entrada como a la 
salida se registraran incidentes. 
Dentro del local se h a b í a n situado 
secciones de las juventudes de Ac-
ción Popular, Renovac ión E s p a ñ o l a 
y Tradicionalistas, con objeto de 
evitar que pudieran filtrarse elemen-
tos e x t r a ñ o s para restar al acto la 
brillantez debida. 
C o m e n z ó este a las doce y media 
en punto, hora en que dió fin el ce-
lebrado en el Teatro P a r d i ñ a s y que 
fué organizado por las juventudes 
socialistas para la p r e sen t ac ión de 
candidatos marxistas. 
A l aparecer en el escenario los se-
ñores G i l Robles, Larramendi, Ro-
dríguez Jurado, Matesanz, Luca de 
Tena y Goicoechea, fueron acogidos 
con grandes ovaciones y vivas entu-
siastas. 
G I L R O B L E S 
Comienza diciendo que va a ser 
bréve porque a las tres de la tarde 
tiene que asistir a otro acto a dos-
cientos k i lóme t ros de Madr id . Sin-
tetiza el significado de la candidatu-
ra antimarxista y dice que esta es la 
ant í tes is de los ideales que defien-
den las derechas. La bandera políti-
ca que tremolan contra una época 
de vilipendio y de vergüenza . Ade-
m á s es necesario que nuestra patria 
se de cuenta de que estamos en un 
momento en que peligra el tesoro 
espiritual de nuestra historia. (Ova-
ción y mueras al marxismo). 
Dice que va a contestar al discur-
so que acaba de pronunciar el señor 
Besteiro en otro teatro de Madrid . 
Este ha afirmado los postulados del 
marxismo, que son: internacionalis-
mo y lucha de clases. Ambos van 
contra lo que es esencia de España , 
destruyendo el concepto de solida-
ridad humana, esencial conc lus ión 
de la civilización cristiana. Examina 
la labor socializante de los Gobier-
nos del pasado bienio para afirmar 
que la lucha de clases no solo se ha 
sintetizado en huelgas que han de-
pauperado a la sociedad, sino que 
al pasar al Poder los elementos so-
cialistas han continuado la guerra 
mediante los jurados mixtos, que no 
han sido los elementos de justicia 
necesarios para el arbitraje entre pa-
tronos y obreros. A ñ a d e que los so-
cialistas, antes d e m ó c r a t a s , cuando 
ven fracasada su d e m o c r a é i a amena-
zan con la guerra civil , planteando 
la lucha polí l ica en ¡estos t é r m i n o s : 
o democracia socialista o dictadura 
Candidatura Agraria de 
derechas 
¡ 
i i 
Se necesitan 
Para trabajo de oficina, temporal-
mente. 
Presentarse en la Administración de 
este Diario de 4 a 7 de la tarde. 
cialistas le ayudaran en su empresa. 
Anuncia que el marxismo ha fra-
casado en todas partes y en Europa 
y en Amér ica lo han arrojado a la 
calle y en esta hora en que por el 
retraso de una revo luc ión sin con-
ciencia E s p a ñ a es tá en ruinas y con 
ella el marxismo, deben levantarse 
esas ruinas de E s p a ñ a , para enterrar 
el marxismo que está t a m b i é n muer-
to. Termina insistiendo en que los 
tradicionalistas leales siempre ocu-
paran el puesto de honor que tienen 
en la lucha para traer de la revolu-
ción a los j ud íos y a los masones. 
(Ovaciones y vivas a la t rad ic ión) . 
EL S E Ñ O R R O D R I -
GUEZ J U R A D O 
socialista. Nosotros vamos a luchar 
con las armas de la democracia, pe-
ro tengan en cuenta que, si les ven-
cemos, nos opondremos sea como 
sea a la dictadura que preconiza 
Largo Caballero. (Ovac ión y vivas). 
Vamos al terreno que nos llevan y 
después de aguantar dos a ñ o s de 
o p r e s i ó n y de vil ipendio no cede-
remos. S i quieren la ley, la ley; si 
quieren la violencia, la violencia. 
Termina diciendo que se va a re-
ñir la primera batalla y pide a todos 
que no enfunden las armas hasta 
obtener la victoria. (Ovac ión y v i -
vas). 
L A R R A M E N D I 
Es acogido con una imponente 
ovación, vivas al tradicionalismo y a 
los pol í t icos honrados. 
Comienza diciendo que va a ser 
muy breve en la expos ic ión de unos 
puntos concretos'. Explica por q u é 
los tradicionalistas se han incorpo-
rado a esta u n i ó n de derechas a pe-
sar de ser enemigos del sufragio un i -
versal, de otros postulados e i nc lu -
so no comulgar con los credos ex-
puestos por aquellos que quieren 
incorporar a la eol í t ica e s p a ñ o l a 
las camisas garibaldinas, sin tener 
en cuenta que nuestra t r ad i c ión es 
tan rica en concepciones que só lo 
desconoc i éndo la pueden admitirse 
como novedades determinadas teo-
r ías . Afirma que E s p a ñ a es tá unida a 
la t rad ic ión no só lo en el orden ideo-
lógico, s i n o t a m b i é n en el c ivi l . Por 
esovienen los extranj eros para admi 
rar los monumentos de esa t r ad i -
ción y no para ver las berrugas de 
algunas pol í t icos y el marf i l abun-
dante de los dientes de otros, n i a 
los petroleros disfrazados de socia-
listas. (Ovación. ) Vienen a ver tam-
bién los progresos realizados por los 
trabajadores que siempre han traba-
jado, no a los hombres que sin tra-
bajar nunca han conseguido pues-
tos preeminentes a costa de los 
obreros. Toda la t r ad ic ión repito, 
está en la vieja E s p a ñ a y la nove-
dad constitucional de ese Tr ibunal 
de G a r a n t í a s , no es ta l novedad poi-
que es tá en el programa de la t rad i -
ción, donde existe el Tr ibunal Agra-
r io , que es a n á l o g o al de G a r a n t í a s 
Constitucionales. Nada t e n e m o s 
que aprender del extranjero n i de la 
r e v o l u c i ó n , p o r eso los tradicionolis-
tas no p o d í a n faltar en esta cruzada 
antirrevolucionaria. Justifica la de-
s ignac ión de su persona para la can-
didatura antimarxista. Se debe a que 
en las elecciones constituyentes fué 
el candidato que se p r e s e n t ó a la lu-
cha sin fuerza y sin dinero y de 
aqué l candidato ha nacido este can-
didato. Exhorta a todos a votar ín-
tegra la candidatura derechista, de-
clarando que sería una deslealtad el 
que unos y otros borraran nombres 
al acudir a las urnas, nosotros no lo 
haremos porque somos muy leales. 
Un siglo de lealtad por nuestro Dios, 
por nuestra Patria y por nuestro 
Rey, nos abona a hacer esta afirma-
ción. (Ovac ión y vivas). Exhorta a 
las mujeres a que voten t a m b i é n por 
que su voto será la g a r a n t í a de que 
no triunfen las t i ran ías imperantes. 
Dedica un recuerdo a la bondad de 
Pr imo de Rivera, que b a s t ó el que 
ocupara el poder con su prestigio. 
I para que cesaran los c r ímenes so- , 
; cíales se mantuviera la paz colecti-1 tivos. alojamientos etc. etc v oro-
I va y hasta para que los cocifeos so-1 U m ^ ,a ^ ¿ ¿ j 
Empieza diciendo que prescinde 
de saludos y agradecimientos a los 
aplausos que recibe, por que tienen 
que tratar de cuestiones tan i m -
portantes como son la agr ícola y 
agropecuaria. Se refiere a un ar t ícu-
lo publicado en 1930 por el s e ñ o r 
Sánchez R o m á n , que puede sinteti-
zarse en estas palabras.- revo luc ión 
y evolución, y a ú n discurso de Inda-
lecio Prieto, en que atribuye a los 
terratenientes las dificultades para 
implantar la Reforma agraria. Des-
pués analiza la s i tuac ión de Espa-
ña al terminar el bienio de goberna-
ción republicano-socialista. Resulta 
el desastre en agricultura por la i m -
por tac ión de trigos exót icos , el défi-
cit en la recolección de aceituna en 
Sevilla, la baja en la expo r t ac ión 
que de 1.500 millones de francos ha 
descendido a 732 para Francia, y de 
16 millones de libras a doce para I n -
glaterra. 
Respecto a la ganader ía , ésta ha 
sufrido un quebranto de 70 por 100, 
perdiendo la e c o n o m í a derivada de 
la ganader ía de cuatrocientos a qui-
nientos millones. La reforma agra-
ria ha desvalorizado un mil lón de 
fincas sin beneficio para nadie, pues 
no se ha asentado n i un solo obre-
ro. A d e m á s el obrerismo ha perdi-
do miles de millones con la terrible 
Ley de T é r m i n o s municipales. Con 
ella se han paralizado los cultivos 
intensivos y, como final, se han pre-
sentado unas bases de trabajo cu-
yos beneficios para los obreros son 
nulos, porque la p r o d u c c i ó n ha te-
nido que cesar en vista de que no 
podía satisfacer las exigencias de 
esos contratos. Finalmente, los ase-
sinatos de don Pedro Caravaca en 
Sevilla, del patrono Zuri ta en Cór -
doba, los cinco guardias civiles de 
Castilblanco y el sacerdote de La 
Solana, confirman la imposibi l idad 
de llegar a esa revolución y evolu-
ción de que hablaba el señor S á n -
chez R o m á n , para afirmar en que 
es necesaria la con t ra r revo luc ión en 
vista de que es imposible la evolu-
ción. 
Culpa de esta ruina moral de Es-
p a ñ a a los propagandistas que ofre-
cieron para obtener un acta el re-
parto de Jas tierras, que desde el 
poder no sólo no han cumplido los 
ofrecimientos sino que a la masa 
campasina la han sojuzgado con las 
caricias de los guardias de Asalto. 
(Ovación.) 
Examina la reforma agraria, que 
concedía algunas ga ran t í a s a los 
propietarios, anuladas m á s tarde 
por la Ley de intensif icación d( 
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EN EL A Y U NT A M I E N T O 
Sesión de la Cor-
poración mu-
nicipal 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Saez y asistiendo los conceja-
les s e ñ o r e s Maícas , Bayona, S á n -
chez Batea. Fabre, Vil larroya, A b r i l , 
Mar ín , Bosch, S á n c h e z Marco y 
Aguilar ce lebró anoche ses ión ordi-
naria la C o r p o r a c i ó n municipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Leída una comun icac ión de la D i -
p u t a c i ó n , trasladando el acuerdo de 
conceder al Municipio un anticipo 
reintegrable de 9.301'60 pesetas para 
ayudar a las obras del camino Te-
ruel-Aldehuela, por Castralvo, la 
Presidencia hab ló sobre la conve-
niencia de gestionar con un Banco 
para conseguir pronto dicho dinero. 
El s e ñ o r Sánchez Batea hace al-
gunas observaciones sobre las nor-
mas seguidas en estas obras y pide 
se pague pronto a los obreros de las 
mismas. 
El s e ñ o r Bayona dice otro tanto y 
propone y es acordad facultar a la 
Alcaldía para dichas negociaciones. 
Visto el acuerdo adoptado por la 
D i p u t a c i ó n de contribuir con mi l 
pesetas a la Asamblea económica -
aragonesa, p a s ó a la C o m i s i ó n de 
Hacienda para ver con qué cantidad 
puede contribuir este Munic ip io . 
Se aprobaron diferentes documen-
tos de pago presentados por Inter-
venc ión . 
Igualmente se aprobaron, luego 
de diferentes intervenciones edilicias 
sobre los motivos que han obligado 
a la demora de estas aprobaciones, 
las relaciones de jornales invertidos 
en el camino Teruel-Aldehuela y que 
Fomento prosiga el expediente de 
supuestas irregularidades. 
Se a c o r d ó solidarizarse con el M u -
nicipio de San S e b a s t i á n recabando 
quede en suspenso la orden de cie-
rre en domingo de los estableci-
mientos de ventas de a r t í cu los ali-
menticios. 
Q u e d ó aprobado el contrato que 
ha de regir para el1 servicio púb l i co 
de la limpieza. Se rá por el plazo de 
cinco a ñ o s y por la cantidad de 
quince m i l pesetas anuales. 
Luego de intervenir varios conce-
jales, se a c o r d ó el informe de los 
letrados sobre el nombramiento de 
portera de las escuelas graduadas 
de n iñas a favor de Ramona V i l l a l -
ba. 
T a m b i é n d e s p u é s de largo debate, 
aclarado por un concienzudo infor-
me de Secre ta r ía , se a c o r d ó el emi-
t ido por Hacienda con referencia al 
seguro de accidentes del trabajo de 
los empleados municioales. 
Fué denegado el d ep ó s i t o d o m é s -
tico solicitado por el industr ial don 
T o m á s G ó m e z . 
Se deses t imó la pet ic ión de don 
Carmelo Pérez sobre el arbitr io de 
inquil inato. 
Q u e d ó acordado hacer algunas 
reformas en la báscu la municipal . 
Fué revocado (por su coste) el 
acuerdo de sacar del río Turia la 
barandilla que hubo en el puente de 
d o ñ a Elvira, desaparecida con mot i -
vo de las tormentas. 
Au to r i zá ronse las obras interesa-
das por don Silverio JEstevan, don 
Pedro Ort iz y don Raú l Lario. 
A p r o b á r o n s e las altas y bajas ha-
bidas en los padrones de arbitrios 
municipales. 
En el despacho extraordinario, fué 
tomada en cons ide rac ión una mo-
ción del s e ñ o r Bosch sobre irregula-
ridades en las liquidaciones por el 
pavimentado y alcantarillado de ca-
lles. 
P a s ó a Fomento. 
En ruegos y preguntas, el señor 
S á n c h e z Batea p id ió sea retirada 
la corona real existente en la lápida 
que en la Glorieta de G a l á n y Cas-
t i l lo p e r p e t ú a la gloriosa aventura 
del «P lus Ul t ra» . 
Sin otros asuntos por tratar, se 
levantó la ses ión. 
i wmu\ u imm f ni 
M A D R I D 
BsDcsItarfo mi la m^th ds Isrusl: 
APARTADO EN CORREOS, 9.—-TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
A Ñ O í t 
•NÚM. 
25s 
r o v n 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Santiago Fermín , 1.01971 
pesetas. 
» Nicolás Monterde, 482'96. 
» José Mar ía Grau, 246'75. 
» Luis G ó m e z , 555'13. 
» Marcial La guía, 276'09. 
» ConstantinojBartolo, 411'24. 
S e ñ o r Inspector Sanidad, 77'32. 
administrador de Correos, » 
488'57. 
» 
» 
246'75. 
» 
» 
jefe Telégrafos, 671'16. 
habilitado Gobierno civil . 
jefe Vigilancia, 69'09, 
» Seguridad, 42,77. 
» » a g r o n o m í a . 493'50. 
» » Industrias, 222'08. 
— A los alcaldes de Villastar, Ciru-
jeda y Torres de Mercader se les co-
munica la a p r o b a c i ó n de sus respec-
tivos presupuestos municipales para 
el p r ó x i m o a ñ o de 1934. • 
D I P U T A C I O N 
Porlosconceptos que se expresan, 
ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales las siguientes cantida-
des los municipios que se indican: 
Por cédulas personales: 
El Castellar, 287'33 pesetas. 
Colladico, 13S'85. 
Piedrahita, 218'33. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Bello, 40,00. 
El Castellar, 302'45. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Entre las escuelas graduadas crea-
das con carác ter definitivo y a base 
de unitarias, figuran las de Albalate 
del Arzobispo, n i ñ o s y n i ñ a s . 
Se ordena que los nombramientos 
de directores y maestros y maestras 
se creen por quien corresponda y 
dentro del t é r m i n o reglamentario. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Defunción. —Elvira López D o ñ a t e , 
de 18 meses de edad, a consecuencia 
de s a r a m p i ó n . — S a n A n d r é s , 13. 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertos y tojodwros 
pero riegos, siempre existencios 
Corretero de Alccñiz, 14 
Médico-Dentista 
Cónsu l tá : 10 a 1 y de 4 o 7 
. lonqir ín A r r i a n . 8 
aasa 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Z 
R O G A D A D I O S POR E L A L M A D E 
Doña María Hinojosa Ibáñe 
Que falleció en Teruel el día 6 de Noviembre de 1933 
A LOS 62 A Ñ O S D E E D A D 
HÉeodo l e c i í É los Sanios S a n i o s y la Beodlcíóo Rposlóllca É SO M M 
D. E. P. 
Sus desconsolados hijos don Manuel Mart ín Hinojosa (Presb í te ro) . Ana. Amér ica . Palmira y Pilar-
hermanas polí t icas d o ñ a Dorotea y Teresa Mar t ín ; t í o s , sobrinos, primos y d e m á s familia 
Ruegan a usted asista al funeral que por el eterno descanso del alma de la 
tinada se ce lebrará hoy. día 7. a las once y tres cuartos de la m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de San A n d r é s , y a la c o n d u c c i ó n del cadáver que t e n d r á 
lugar a con t inuac ión , favores que le ag radece rán profundamente. 
F O O T B A L L 
El E s p a ñ o l ha sido multado con 
1.000 pesetas por invas ión del públi-
co en el campo el día del match 
Españo l -Barce lona , invas ión mot i -
vada por haber sido expendidas 
m á s localidades que las correspon-
dientes al aforo. 
Austria acaba de concertar tres 
partidos internacionales. El 11 de 
Febrero de 1934, contra Italia, en 
Túnez,- el 25 de Marzo, contra Sui-
za, en Ginebra, y el 22 de A b r i l , 
contra H u n g r í a , en Viena. 
David Jack, el famoso internacio-
nal del Arsenal, no será traspasado 
al Charlton. 
Segui rá jugando en el equipo de 
Mr. Chapman. 
La Federac ión holandesa ha re-
suelto rechazar la fórmula de elimi-
nación ordenada por la Fifa. Los 
holandeses no quieren eliminarse 
con Irlanda y Bélgica en terreno 
italiano, y van a entablar negocia-
ciones con estos dos pa í ses para 
buscar una fó rmula diferente. 
Definitivamente, el 12 del corrien-
te j uga rán en P a r í s el Tottenham 
Hottspurs, pa l ad ín de la Liga ingle-
sa, y el First Vienna. c a m p e ó n aus-
t r íaco . 
El equipo seleccionado de P e r ú y 
Chile que ha venido a exhibirse por 
los campos europeos, es tá realizan-
do un gran papel. 
En Londres jugó recientemente 
con el West H a m United, de la 
segunda división, y logró un honro-
so empate a dos tantos. 
Terminados sus encuentros en 
la Gran B r e t a ñ a , los suramerica-
nos se han presentado en Holanda. 
El primer partido, jugado en el 
campo de Sparta, en Rotterdam, 
fué un triunfo sonado; los «pacífi-
cos» vencieron a una se lección na-
cional holandesa, por tres tantos a 
cero. 
El equipo chilenoperuano seguirá 
a Alemania, Francia e Italia, y por 
ú l t imo jugará algunos encuentros 
en España . 
P O U L K D E V U E L T A 
Las nueve fechas de la «poule» de 
vuelta son las siguientes: 
7, 14, 21 y 28 de Enero; 4, 11, 18 y 
25 de Febrero; y 4 de Marzo. Se j u -
gará conforme el mismo orden de 
partidos, con la exclusiva var iación 
del campo. 
B O X E O 
S e g ú n los per iód icos de Roma, el 
desafío que el boxeador belga Pierre 
Charles ha dirigido al púgi l e spaño l 
Paulina Uzcudun, para el t í tulo eu-
ropeo de los pesos pesados, no tiene 
ninguna validez, puesto que Uzcu-
dum ha perdido dicho t í tu lo a con-
secuencia de haber sido vencido por 
Camera. 
Agregan que la Federac ión italia-
na de boxeo ha puesto el caso en 
conocimiento de la Internacional 
Boxing Un ión . 
El Excmo. e l i m o . Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma de costumbre. 
Sa lvadora^as^cho 8 ^1""6"468, se d i rán misas gregorianas en la iglesia capitular de El 
El tiempo 
Seguimos bajo una temperatura 
de riguroso invierno, pues si bien es 
verdad que todavía ha de hacer m á s 
frío, no lo es menos que ahora es 
cuando se siente mejor, ya que lle-
ga a sorprendernos usando ropas 
de verano. 
El hielo se deja sentir de lo l indo. 
Para corroborar nuestro aserto sólo 
hace falta ver c ó m o la nieve caída el 
pasado s á b a d o subsiste en muchos 
sitios. 
Y es que la temperatura cont inúa 
bajo cero. 
Por eso el domingo fué suspendi-
do el concierto de la Banda munici-
pal. 
Así pues, el domingo se vieron 
muy desanimados los paseos y ca-
lles. 
La gente solamente se p r eocupó 
de guarecerse del clima y por tanto 
llenó los cafés y.paseos. 
- B O L S A ^ 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
D E L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 % . . • • . . 66'70 
Exterior 4 % . . . . • . . 7875 
Amortizable 5 % 1920 . . 91*90 
I d . 50/01917. . . 87'50 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 8470 
Amortizable 5 % 1927 con 
impuesto 9875 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España . . . . . . 533'00 
Nortes . 214'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 194'00 
Azucareras ordinarias. . . 42'25 
Explosivos 669'00 
Tabacos 196'00 
Telefónicas preferentes 7 % 107'35 
Monedas: 
Francos, . . . . . . 46'90 
Libras 37,85 
Dollars 774 
P^v¡nc¡Q 
Andorra 
A LA CARCEL 
Ingresó en la cárcel del n 
d ispos ic ión del Jurgado d ; ^ 0 ' 
ción de Híjar, la vecina de 
blo Mar ía de la ConceDci7Ste Pü«-
Adán , de 60 a ñ o s de edad Allo2a 
Casa(la a quien se le instruyen dili 
sobre violación de sentim- cias 
conciencia. ^tosd-
J a b d o y a s 
H U R T O D E GALUMBO 
En el barrio de Arroyofrío d 
municipio, el vecino Felipe o este 
Serra, de 58 años de edad ior íne2 
n; . ' t a l e r o r o b ó varias gallinas a la verin£ i , 
ría Aliaga Giménez . 3 H^ 
Sorprendido por ésta, le ^ 
rios golpes y amenazándola de H 
te se encer ró por dentro t n ^ ' 
hasta que la autoridad desee J ? ' 
puerta y detuvo a Felipe, sujeto? 
pés imos antecedentes. 
A N U N C I E U S T E D EN ACCION 
¡iANUNCIAR E S VENDER! 
y anunciar en 
el único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y E l DE 
MAYOR TIRADA - -
Muebles Giménez 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
iNO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser construcción de la casa. 
Visite sus exposiciones y se convencerá de 
NUESTROS PRECIOS 
que son los m á s económicos 
Despacho y Expos ic ión: Salvador, 28 . -TERUEL 
Nueva baja de precios en los coches y camión^ 
m 
Opel, Chevrolet, Buíck, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Poniíac, Olsmo-
bile, Bedford, BÜtz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS OE G E N E R A L MOTORS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme PreCl0 
del coche o camión que le interese. 
! 
CASA CENTRAL 
Avrl.a R ^ p ü h i i c Q , 25 
T»ié f©nc , i 10 
TERUEL 
AU O - S A L O N 
M Mi 
SUCURSALES y 
25a 
rra 
el.del Pitido 
ado de In . '3 
ina H nstrüc. 
lna de este * 
•royoírío, «o, (ieest 
a Avecina lHa: 
ésta' le dió w. 
^ deseen la 
ellPe' sujeto de 
es. 
) EN ACCION 
DER! 
itar sus ven-
ie 
N , E l DE 
4 Y E L D £ 
DÀ — 
nez i 
ido en lo 
, y sólidos 
icerá de 
camión 
ne Pr 
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Conti enorme entusiasmo en toda España la propa-
ganda electoral de las derechas unidas 
El Tribunal de Garantías anula 
e| acta del señor Del Moral 
ha hecho pública la candidatura de izquierdas que lucha-
- ñor Madrid.—Martínez Barrios cree que en Madrid habrá 
amida vuelta.—Una carta del abogado de March al señor 
gAbeitua.—El oficial de Prisiones, Varga, se encuentra 
^ en Gibraltar 
El domingo se celebrorá en Madrid un gran 
mitin de derechas 
Madrid . -A las cuatro de la tarde 
ha reunido en ses ión secreta ple-
86 pi Tribunal de G a r a n t í a s Cons-
nana c i 
titucíonales. 
Se acordó rechazar el acta del se-
ñor Del Wora^ Por veinte votos con ' 
trados- _ 
Se cordó así mismo admitir el re-
curso presentado por el s e ñ o r Mar-
tínez Sabater por trece votos contra 
l^n la próxima ses ión se d iscut i rá 
el recurso presentado por el señor 
Marcb. 
\ ¿CANDIDATURA 
j é j Z Q U I E R D A S : 
Madrid.-Ayer fué facilitada a los 
periodistas la candidatura de iz-
quierdas que lucha rá por Madr id en 
jas próximas elecciones. 
La integran los s e ñ o r e s Azaña , 
Castrovido, Hinojar, Ruiz Funez. 
Salvador Carreras, P é r e z Urr ia , por 
\ Acción Republicana; Marcelino Do-
mingo, Francisco B a r n é s , José Es-
cudero, Catalina S a l m e r ó n y Angel 
Galarza, por el partido radical so-
cialista independiente; Manuel To-
rres y Melchor Marial , por los fede-
rales. 
INAUGURACION D E U N C1R-
: CULO T R A D I C I O N A L I S T A : 
Madrid. — Ayer se i n a u g u r ó en 
Madrid el Cí rculo Tradicionalista. 
Hablaron el s e ñ o r Larramendi, 
el señor Pradera y el conde de Ro-
dezno. 
El s eñor Larramendi dijo que los 
círculos deben ser los elementos de 
formación de los tradicionalistas, 
los lugares h i s tó r i cos por el heroís -
mo tradicionalista. 
El s e ñ o r Pradera hizo examen de 
la s i tuac ión polí t ica, afirmando que 
se ha cumplido la profecia que hizo 
a consecuencia de la revolución. 
A ñ a d i ó que el programa tradicio-
nalista res tab lecer ía las glorias de 
España. 
Anunció t a m b i é n que tiene pre-
parados docretos para cuando lle-
gue el momento. 
El s eñor conde de Rodezno pro-
nunció breves palabras declarando 
^augurado el Cí rculo , 
L H A B L A N D O C O N = 
MARTINEZ B A R R I O S 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios recibió a los periodistas. 
Les manifes tó que m a ñ a n a la no-
ia oficiosa del Consejo quizá con-
íenga algo interesante. 
Dijo t a m b i é n a los periodistas que 
veía la propaganda electoral con 
^ucha pas ión y que cree se acen-
tuará. 
•~Yo creo —dijo —que h a b r á nece-
sidad de i r a la segunda vuelta en 
Madrid, por no llegar al cuarenta 
Por ciento, aunque puede darse el 
Jaso de que le obtengan los s e ñ o r e s 
Lerroux, Largo Caballero y Besteiro 
Porque le voten los simpatizantes. 
Dió — cuenta t a m b i é n a los perio-
distas de que le h a b í a n visitado los 
ministros de Agricul tura y Gober-
nación. 
SígERlÇO A B E L L O 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron al ministro de la G o b e r n a c i ó n , 
quien les informó de que en la re-
j^'ón que tuvo con el presidente del 
r 0nsejo y el ministro de Agr icu l tu -
"0 había trato de é lecc iones . 
*os o c u p a m o s - d i j o - d e l plane-
d ^ e n t o de la huelga de Marchena y 
res trabajos que se realizan para 
I o H a d 1^huelga de la cons t rucc ión 
Mr se reMoD Ires 
fueron MIIÉS ¡os oolores de 
T a m b i é n visitaron los periodistas 
al minis t ro de Agricul tura . 
Este les informó de que m a ñ a n a 
apa rece rá en la «Gace ta» un decreto 
ampliando los p r é s t a m o s sobre t r i -
go, para normalizar el mercado. 
D i ó cuenta t a m b i é n a los perio-
distas de que se h a b í a n efectuado 
varias detenciones por arrancar car-
teles electorales. 
D I M I S I O N D E R O D E Z N O 
Madr id . —El conde de Rodezno ha 
dimi t ido su cargo de vocal en el T r i -
bunal de Jaca, declinando a la vez 
todas las responsabilidades en quie-
nes a c t ú a n sin r ep re sen t ac ión parla-
mentaria. 
DESPUES D E L VIAJE 
D E L PRESIDENTE A 
: M A R R U E C O S : 
Madr id . —Sánchez Guerra ha ma-
nifestado a un redactor de «La Hoja 
del Lunes» que el Presidente de la 
Repúbl ica viene altamente satisfe-
cho de la impres ión recogida en su 
reciente viaje a Marruecos. A d e m á s 
el s e ñ o r Alcalá Zamora se ha capta-
do las s impa t í a s de los militares. 
D e s p u é s del recorrido por aquella 
zona, ha sacadoja impre s ión de que 
no ha sido estéri l la sangre derra-
mada. 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —El s e ñ o r Rico Abel lo ha 
manifestado a los periodistas que en 
Escacena (Huelva), durante un m i t i n 
electoral socialista en el que habla-
blan los señores S a b r á s y Tirado, se 
hicieron varios disparos desde el ex-
terior del local. 
Los asistentes al acto repelieron 
la agres ión desde dentro. 
Afortunadamente no hubo vícti-
mas que lamentar>-
Manifes tó t a m b i é n el s e ñ o r Abel lo 
que hab ía recibido un telegrama fir-
mado por loss eño re s Largo Caba-
llero y Bujeda protestando de que 
la fuerza públ ica apalease a los obre-
ros a la salida de un m i t i n en Jaén . 
Di jo t a m b i é n a los periodistas que 
s a b r á mantener en todo momento 
la libertad de propaganda. 
D i ó cuenta el s e ñ o r Rico Abello 
de la huelga de electricistas plante-
ada en Salamanca. 
De madrugada el s e ñ o r Rico Abe-
llo rec ibió a los periodistas a los 
que manifes tó que se h a b í a n cele-
brado durante el día de ayer m i l 
actos de propaganda etectoral. 
Unicamente en el que se celebró 
en Almorav id (Alicante) y en el que 
hablaron los s e ñ o r e s Canalejas y 
Luque i r r u m p i ó un grupo en el local 
y sonaron algunos disparos. 
La B e n e m é r i t a y la Pol ic ía impu-
sieron el orden. 
H a n resultado tres socialistas he-
ridos. Uno de ellos grave. 
A los tres se les ocuparon pistolas. 
Fueron detenidos varios de los 
asistentes al mi t in , o c u p á n d o s e l e s 
pistolas recién disparadas. 
I N A U G U R A C I O N D E 
G R U P O S ESCOLARES 
Madrid.— El s e ñ o r Alcalá Zamora 
i n a u g u r ó esta m a ñ a n a ocho grupos 
escolares construidos en diferentes 
barriadas de Madr id . 
Asistieron, con el Presidente de 
la Repúbl ica , el jefe del Gobierno, 
el ministro de Ins t rucc ión , el de 
G o b e r n a c i ó n y las autoridades. 
A l recibir el s e ñ o r Rico Abel lo a 
los periodistas, les m a n i i e s t ó que 
los grupos son amplios y es tán do-
tados de cuanto pueda exigir la pe-
M a d r i d . - E s t a noche penetraron 
tres pistoleros en una p a n a d e r í a 
establecida en la calle de A n d r é s 
Mellado. 
Los atracadores e n c a ñ o n a r o n al 
dependiente del establecimiento y 
se apoderaron de 881 pesetas que 
había en uno de los cajones del 
mostrador. 
La llegada del d u e ñ o puso en fu-
ga a los tres pistoleros. 
Estos dejaron 300 pesetas que ha-
bía en otro de los cajones en papel. 
U N G O L P E E N FALSO 
Sevilla. —Esta tarde se presenta-
ron en una tienda de comestibles 
establecida en la calle de Pedro del 
Toro cuatro pistoleros, en el mo-
mento en que se hallaba solo el de-
pendiente Alberto Mar t ín . 
Este al ver a los atracadores pene-
t ró en la trastienda para salir del 
establecimiento por una puerta fal-
sa. 
Los atracadores dispararon repe-
tidas veces sobre el dependiente, 
que r e su l t ó ileso, pero una de las 
balas hirió en una pierna a Luis 
Garc í a Guerrero. 
Los pistoleros han sido detenidos. 
Y EL TERCERO 
EN B A R C E L O N A 
Barcelona. —Esta tarde cuatro i n -
dividuos ocupando un auto se d i r i -
gieron a la puerta del Cinema Ex-
piedle, frente a la cual se apearon 
del coche. 
R á p i d a m e n t e se dirigieron a la ta-
quil la y mientras unos e n c a ñ o n a -
ban con sus pistolas a la taquillera 
otros desvalijaban la caja. 
Se llevaron 500 pesetas y se die-
ron a la fuga. 
Momentos antes de efectuarse es-
te atraco la taquillera h a b í a entre-
gado a la empresa del Cinema una 
i m p o r t a n t í s i m a cantidad, importe 
de la r ecaudac ión de la ú l t ima se-
mana. 
DPfEÉ El B i l l - El domingo se celebraron más 
de 2.000 actos en provincias 
El POÍ! 
Pf 
[ii \ i vÉcii i i loma pirle el i 
130 ile e U r e s 
Bilbao. —Ayer se ce lebró en todo 
el pa ís vasco el plebiscito para el 
Estatuto Vasco. 
No se han registrado incidentes 
de importancia. 
El resultado de la vo tac ión ha si-
do favorable. 
En Bilbao han funcionado 456 co-
legios electorales en los que han vo-
tado alrededor de 500 electores en 
cada uno. 
A las cinco de la tarde, por me-
dio de los altavoces colocados en la 
D ipu tac ión , se facilitó al púb l ico un 
avance de la vo tac ión , que fué reco-
gido con aplausos. 
Varios grupos de personas desfi-
laron por la p o b l a c i ó n cantando 
canciones t íp icas . 
El presidente de la D i p u t a c i ó n ha-
bló al numeroso públ ico que estaba 
estacionado ante el edificio por me-
dio de la radio. 
Di jo que las tres provincias vas-
cas se daban un abrazo que alcan-
zaba t a m b i é n a la Repúb l i ca espa-
ñola . 
El s e ñ o r Madariaga, autor del pro-
yecto de estatuto, se felicitó del éxi-
to obtenido. 
Por los datos recogidos hasta 
ahora, parece que de los 267.000 vo-
tos de que consta el censo han vo-
tado a favor unos 250.000. 
En San Sebas t i án , durante la vo-
tac ión , se han registrado algunos 
incidentes sin importancia por su-
p l an t ac ión de votos. 
A l conocerse el resultado de la 
vo tac ión , la banda de mús ica re-
corr ió las calles de la ciudad ento-
nando el « G u e r n i k a k o Arbola» . 
En Vi tor ia , de 50.000 votos, lo han 
hecho a favor alrededor de los 
30.000. 
Falta por conocer datos de algu-
nos pueblos de Alava que no alte-
ran el resultado. 
-mmmm 
LA M | J O R TUBERIA PARA COHDUCCIONES A PRESION 
TUBERIA SANITARIA «DRENA».—TUBERIA LIGERA 
, PARA HUMOS.-PLACAS ONDULADAS.-
ARRIMADEROS.—CHAPA LISA 
Agencia en Teruel con grandes existencias 
H I J O DE S. A S E N S I O 
P. GALAN Y GARCIA HERNANDEZ, 8. (antes Ovalo) 
dagogía moderna, incluso de insta-
laciones sanitarias. 
Manifestó t ambién que no son 
suntuosos como dijo el s e ñ o r Bello 
en un debate en las Cortes, 
S igu ió diciendo que hab ía tran-
quilidad en provincias y que a los 
mentos detenidos en Almorav id se 
les ocuparon pistolas, igual a los 
elementos derechistas que a los ex-
tremistas. 
Algunas de las primeras estaban 
recien disparadas. 
Por ú l t imo mani fes tó que con 
motivo de la votación para el plebis-
cito a favor del Estatuto Vasco ha 
votado el 90 por 100 en Vizcaya y 
G u i p ú z c o a y algo menos en Alava. 
El s eñor Rico Abello se m o s t r ó 
altamente satisfecho del .resultado 
de la votac ión . 
Informó a los periodistas de la 
huelga que la F. A . L ha declarado 
en Málaga por veinticuatro horas y 
como protesta por la muerte del 
obrero Francisco S á n c h e z . 
Di jo t a m b i é n el s e ñ o r Rico Abel lo 
qse m a ñ a n a se ce lebrará Consejo 
bajo la presidencia del señor Alcalá 
En Castellón se delebró un mitin asistiendo más de seis mil 
personas—En Benicarló vitorearon a los candidatos de de-
rechas.—En Salamanca Gil Robles y L?mamié 
de Clairac toman parte en varios mitines. 
Saíz Rodríguez recorre en triunfo la provin-
cia de Santander 
Zamora, el que m a r c h a r á el jueves 
a Priego. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L A R A 
Madrid .—El ministro de Hacien-
da, s e ñ o r Lara, dijo a los periodis-
tas que piensa llevar a uno de los 
p róx imos Consejos las bases del 
presupuesto ordinario que regirá 
durante los tres ú l t imos trimestres 
del 1934, pues aunque este Gobier-
no no será el encargado de presen-
tar a las Cortes los presupuestos, 
quiere dejar en su Ministerio todos 
los antecedentes precisos para faci-
litar la labor del nuevo Gobierno, 
El ministro de Hacienda dijo tam-
bién a los periodistas que había sa-
l ido para La Línea de la Concepc ión 
el inspector general de Aduanas, al 
objeto de informarse de las posibles 
responsabilidades en que hayan po-
dido incurrir los funcionarios con 
motivo del paso del s e ñ o r March a 
Gibraltar . 
Por ú l t imo dijo a los informado-
res que hab ía recibido la visita de 
1 los representantes de la S i d e r ú r g i c a 
! del Medi t e r ráneo , con los que había 
Salamanca.-Se han celebrado en 
esta provincia varios actos de la 
u n i ó n de derechas. 
En Macotera, en uno de ellos, ha-
bló el señor Lamamié de Clairac 
quien dijo que la sa lvación de Espa-
ñ a es tá en el campo. 
A ñ a d i ó que los «burgos pod r idos» 
p o d r á n fin a esta pol í t ica de odios. 
El s eñor G i l Robles en el mismo 
acto hizo historia de la injusticia 
cometida por el gobierno A z a ñ a 
encumbrando a los profesionales 
del desorden mientras el pueblo se 
m o r í a de hambre. 
Los agrar ios- te rmina diciendo el 
s e ñ o r G i l R o b l e s - t r a e r á n al campo 
a los que só lo hicieron labor de 
des t rucc ión y les obligaron a que 
pidan p e r d ó n de rodillas. 
Los oradores fueron ap laud id í s i -
mos. 
A C T O S D E P R O P A G A N -
D A D E LAS D E R E C H A S 
Santander, - Se han celebrado mi -
tines de derechas en los pueblos de 
Polienta, Valderiles, Ce janeas, San 
Mar t ín de Nives, Vil la lba de la Nía, 
B á r c e n a del Ebro. 
Tomaron parte en estos actos los 
señores Arce Vega Lauren y Saiz 
Rodr íguez . 
En Luena t a m b i é n se ce lebró o t ro 
mi t in derechista. 
En Ampuero y Asti l lero se cele-
braron t a m b i é n actos de derechas. 
El s e ñ o r Fuentes Pila, en Asti l lero 
d i s s r tó sobre agrarismo, resumiendo 
el significado del frente agrario. 
Cr i t icó duramente a los que han 
profanado el rég imen anunciando 
un déficit de m i f millones de pese-
tas: 
Di jo t a m b i é n que la lista civi l de 
la Corona ha sido sustituida por la 
lisra grande del enchufismo. 
Es tud ió el tratado del Uruguay, 
animando a los labradores para 
defender el regionalismo conocido. 
Fué ovac ionad í s imo. 
En Puente del Soto se celebró 
t ambién un m i t i n agrario haciendo 
uso de la palabra el s e ñ o r Fuentes 
Pila. 
Defendió el nacionalismo agrario 
y a tacó duramente a Msciá contra-
poniendo al laureado Sanjurjo. 
Fué muy aplaudido. 
En San Vicente Toranzo se cele-
bró un acto, en los que intervinie-
ron los señores Semprun y Fuentes 
Pila. 
Reinó grande entusiasmo. 
U n grupo in t en tó perturbar el 
acto amparando por e! alcalde so-
cialistá. 
C O L I S I O N EN U N 
tratado de lo réferente al pedido del 
material ferroviario. 
Este asunto, dijo el señor Lara, 
ha de resolverlo el minis t ro de Obras 
púb l i cas . 
EN L A D I R E C C I O N 
D E S E G U R I D A D 
Madr id . —En la Di recc ión general 
de Seguridad han manifestado a los 
periodistas que durante los mitines 
celebrados ayer han sido detenidas 
ve in t idós personas. 
A los detenidos se les han ocupa-
do puña les , pistolas, porras, llaves 
inglesas, etc. 
H a n sido puestos a disposic ión 
del Juzgado. 
D E L A FUGA D E M A R C H 
Madr id . —Durante el día de ayer 
continuaron los trabajos relaciona-
dos con la fuga de March de la pri-
s ión de Alcalá . 
Ante el juez han declarado el ofi-
cial Pintado, los jejes de servicios 
s e ñ o r e s Crejo y Polo, el director 
adjunto, s e ñ o r Novales, y el admi-
nistrador, s e ñ o r Viñón . 
D e s p u é s el juez ha decretado nue-
vas detenciones. 
EN LA ESCUELA S O C I A L 
Madr id . —Esta tarde se ha cele-
brado la i n a u g u r a c i ó n del curso en 
la Escuela Social. 
El acto fué presidido por el señor 
P i y S u ñ e r . 
El discurso inaugural lo pronun-
ció el señor Danceda sobre «Conci-
l iación y arbitraje». 
P A R A EVITAR C O A C I O N E S 
M I T I N S O C I A L I S T A 
Madrid . —En T e t u á n de las Victo-
rias se ce lebró un mi t in de propa-
ganda electoral organizada por los 
socialistas. 
Grupos de elementos contrarios 
interrumpieron a los oradores. 
Se produjo una colis ión, resultan-
do heridas tres personas. 
La guardia de Asalto res tablec ió 
el orden. 
M I T I N EN H U E T E 
Madrid . —Dicen de Huete que se 
celebró un m i t i n de propaganda elec-
toral derechista. 
Hablaron entre otros oradores el 
señor Goicoechea. 
A l acto as is t ió el s e ñ o r Fanjul que 
es candidato y no pudo hablar por 
su cond ic ión de mi l i ta r . 
En ella demuestra con toda clar i-
dad que el s e ñ o r March fué encar-
celado injustamente. 
Hace ver t a m b i é n que el juez ha 
incurrido en el delito dé prevarica-
ción. 
A ñ a d e que don Juan March ha 
sido perseguido por no dar dinero 
para la revolución. 
Por ú l t imo dice que Pr imo de 
Rivera n o m b r ó un juez especial con-
tra don Juan March, pero una vez 
proclamada su inocencia, lo reco-
noció púb l i camen te . 
Termina el abogado del s e ñ o r 
March, emplazando al s e ñ o r Avei-
tua a que haga denuncias concretas 
en el lugar de difamaciones. 
V A R G A S E N G I B R A L T A R 
Madrid.—Se ha comprobado ofi-
cialmente que el oficial de la pr i s ión , 
señor Vargas, se i n t e r n ó en Gibral -
tar con don Juan March. 
Este es tá siendo vis í tadís imo por 
periodistas extranjeros que le piden 
con insistencia detalles de la fuga. 
EL C O M I T E DE ENLA-
M a d r i d . - E l señor Rico Abel lo ha 
manifestado que las normas porque 
se han de regir la vo tac ión para evi-
tar coaciones, las l levará al Consejo 
de m a ñ a n a . 
Se exijirá la cédula y, de no lle-
varla, el elector d e m o s t r a r á su per-
sonalidad por medio de documen-
tos o testigos de solvencia. 
El Gobierno es tá dispuesto a i m -
poner absoluta tranquil idad y desea 
elevar el tono de la lucha electoral 
sancionando todas las violencias 
vengan del campo que vinieren. 
U N A C A R T A DEL A B O -
G A D O D E M A R C H 
M a d r i d . - E l abogado de don Juan 
March ha publicado una carta con-
testando a los ataques que a éste le 
dirige el vocal de la C o m i s i ó n de 
Hesponsabilidades, señor Abe i túa 
: CE D E D E R E C H A S : 
Madr id . — El p r ó x i m o mié rco les se 
reunirá el comi té de enlace de las 
derechas para ultimar la a p r o b a c i ó n 
de las candidaturas que se presen-
ta rán en las p róx imas elecciones. 
Pasan de dos m i l los actos dere-
chistas celebrados ayer domingo en 
toda E s p a ñ a . 
Solamente en dos o tres actos de-
rechistas se produjeron incidentes 
de importancia. 
O T R O M I T I N EN M A D R I D 
M a d r i d . - C o m o el mi t i n celebra-
do ayer en el Cine de la Opera, fué 
organizado por la TYRE el domingo 
próx imo se celebrará otro acto or-
ganizado por Acción Popular. 
H a r á el resumen de los discursos 
el señor G i l Robles. 
ESTUDIANTE A G R E D I D O 
M a d r i d . - E n la calle de Blasco 
Ibañez fué agredido por un grupo 
de obreros el estudiante Rafael Ca-
nielles, afiliado a Acc ión Popular, 
que se dedicaba a repartir hojas de 
propaganda electoral de la CEDA. 
Los agresores le contusionaron 
en varias partes del cuerpo, c a u s á n -
dole a d e m á s c o n m o c i ó n cerebral. 
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PtesMn atreosfCTica 
Dirección del viento 
Re orrido del viento durante las últ imas va n-
ticuatro horas u 
Lluvia e " mil ímetros (nieve). ^ , * j\ 
(Datos facwütados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 
Trimestre (faera) . . . . . ^ ptas 
Semestre (id.) » 
Año (id.) 29.5 • 
_ N U M E R O SUELTO 10 CENTIMne* 
testa de que las autoridades que 
debieron amparar los postulados, de 
esa reforma viendo su fracaso con-
descendieron a que las fincas fue-
ran asaltadas y robados los frutos. 
Pide la igualdad ante la Ley para 
todos, pero ésta no podrá conse-
guirse nunca mientras subsista la 
persecución religiosa, mientras sub-
sista la ley dictada para condenar a 
los del 10 de Agosto, mientras la 
independencia del poder judicial sta 
un mito como lo demuestra la per-
secución al juez señor Amado y las 
jubilaciones forzosas decretadas por 
el señor Albornoz, mientras persis-
tan las detenciones arbitrarias y las 
deportaciones, incluso de los some-
tidos al fuero judicial. En una pala-
bra, mientras se emplee la fuerza 
contra el derecho no podrá haber 
paz y la rebeldía que empezó con la 
huida, con los deportados de Villa 
Cisneros (Vivas a Sanjurjo y otros 
vivas no dejan terminar al orador.) 
Termina diciendo que la candidatu-
ra antimarxista no es negativa. 
Es un fenómeno de reacción que 
se está dando en todo el mundo y 
la votación debe ser unánime, pol-
lo cual se abrirán cauces a la justi-
cia que es lo que reclama España. 
Finalmente hace un canto a Sevi-
lla, dedica un recuerdo a Gonzalo 
Bilbao y glosando una frase del 
Quijote dice que morirá defendien-
do a su Dios y a su patria. 
EL SEÑOR MATESANZ 
Habla en nombre propio y de su 
compañero de candidatura señor 
Riesgo. Dice que representa en la 
candidatura al comercio a la indus-
tria a la agricultura. Se han suma-
do a ella porque así creen servir a 
la patria. Pide que se vote íntegra 
la candidatura. Hace un examen de 
la situación económica presente y 
llama a las mujeres para que voten 
también, porque si triunfa la can-
didatura habrán defendido el pre-
supuesto familiar que está en peli-
gro y que es lo que ahora interesa a 
la mujer. (Aplausos.) 
LUCA DE TENA 
Es recibido con vivas y aplausos. 
Dice que .ninguno de los que for-
man parte de la candidatura han 
renunciado a su significación, pero 
todos se atendrán al programa que 
les ha unido. Pide que se antepon-
ga a todo personalismo que sería 
criminal el servicio de la patria. Es-
pera que lo mismo que en Madrid 
se llagará en toda España a la can-
didatura única. Para lograrlo es ne 
cesarlo la transigencia y el sacrificio, 
incluso de algunos hombres que 
hubieran sido muy útiles en el Par-
lamento. Como esto ya ha ocurrido 
en Madrid lo dice para que sirva de 
ejemplo. Dedica un elogio fervoroso 
ala actuaciói de Gil Robles y las 
propagandas realizadas. Glosa los 
puntos de unión antimarxista y di-
ce que esto por sí sólo constituye 
un programa. Ataca a Maura, con-
sentidor de la quema de los con-
ventos y expulsor del cardenal Se-
gura. Examina el programa sectario 
de los gobiernos de la República 
que culminó en la ley prohibiendo 
la enseñanza religiosa, atentatoria a 
la libertad de educar a los hijos en 
la forma que queramos. 
Esto en tiempos de la Monarquía 
hubiera sido la catástrofe, porque el 
clamor se estaría oyendo todavía 
fuera de España. Precisa deslindar 
los campos sobre las candidaturas 
de Madrid para que cada elector 
sepa lo que vota. En nuestros carte-
les está bien clara nuestra finalidad^ 
Derogación de las leyes laicas, me-
jora de la economía y amnistía. So-
bre la reforma de las leyes laicas, 
nada hay que decir, sino derogarlas 
porque son atentatorias a todos los 
derechos. Sobre la reforma econó-
mica, en la que va incluida la refor-
ma agraria, los señores Jurado y 
Maíesanz han dicho lo bastante. A 
estas horas no se ha entregado más 
tierra a los obreros que la que ocu-
intervinieron en aquella gesta. A 
este efecto dedica un recuerdo a 
Sanjurjo, quien no sabe por qué 
causa varió de pensar dos meses 
después de una conversación que 
sostuvo con él en la que se mostró 
enemigo de toda violencia respecto 
a la República. Cree que influyó 
mucho en él los atropellos al Ejérci-
to, la ruina de la Agricultura, el em-
pobrecimiento de España y el sepa-
ratismo, para que su espíritu su-
friera tal conmoción y se sublevara 
llevando a Sevilla como airón su 
faja de general. Censura a los que 
le alentaron y luego le dejaron 
en la estacada, pues mientras el ge-
neral Sanjurjo está en un penal, los 
que le alentaron se pasean por las 
calles tranquilamente. (Gran ova-
ción). 
Termina pidiendo el triupfo de la 
candidatura de; Madrid, porque este 
será el triunfo de España. (Grán 
ovación). 
EL SEÑOR GOICOECHEA 
Es acogido con vivas y aplausos. 
Empieza recogiendo las amenazas 
de Largo Caballero y de Lerroux si 
triunfan las derechas en las eleccio-
nes. Con estas amenazas espera que 
el día del triunfo se vea la calle muy 
concurrida. Afirma que hasta ahora 
la República en España no ha sido 
española, sino un eco de Amster-
dam o de Moscú. Comprende que 
los de Casas Viejas amenacen con 
la revolución y que Lerroux, el in-
signe obrero parado de la Repúbli-
ca, quiera detener el avance de las 
las derechas a pesar del balancín en 
que se sostiene tendiendo las ma-
nos a las derechas para que le sos 
tengan y a las izquierdas para que 
le dejen vivir de sus recuerdos. Glo-
sa también el programa de la unión 
y lo pone en parangón con ei mar-
xista que significa anticatolicismo, 
negación de la Patria, abolición de 
la propiedad y lucha de clases. Re-
cuerda a Castelar que consideró al 
socialismo responsable de la pérdi-
da de la República del 73, porque 
en aquella como en esta, solo triun-
fa en Rinconete y Cortadillo para 
repartirse las migajas del botin de 
la empobrecida España. El antica-
tolicismo del marxismo es clarísimo. 
No combaten a los que se limitan a 
rezar en casa, pero los católicos no 
serán tales si no trabajan para in-
fluir en la vida pública. Los timora-
tos son los sepulcros blanqueados 
de que habla la Sagrada Escritura 
y no merecen por falta de ideal la 
consideración de tales. Los incen-
dios de los conventos han debido 
levantara todos, porque han sido el 
símbolo de la indigencia moral de 
España. 
Examina la ruina moral en que 
nos hallamos. Baraja cifras respecto 
al desastre financiero, que a pesar 
de los recargos en las contribucio-
nes y de no haberse mejorado nada 
ni haberse construido ni un sólo 
(érrocarril ni un camino hay un 
déficit de 900 millones y un descu-
bierto en la cuenta de crédito del 
Banco de España de doscientos mi-
llones. La ruina económica se sinte-
tiza en que el 1929 el capital de Es-
paña era de treàcientos milmillones, 
¿a cuánto asciende en la actualidad? 
Nadie lo sabe por que todo está 
deshecho. Además en el comercio 
extenor existe un colapso, se comer-
cia menos y se debe más. Con todo 
esto lo único que se ha conseguido 
es que la economía Española sea 
tributaria del extranjero. Se ocupa 
tpmbién del separatismo y dice que 
se ha fraccionado a España con mi-
ras revolucionarias solamente. Los 
hombres de la revolución para lle-
varla a cabo no han vacilado en ese 
desmembramiento, como tampoco 
han vacilado en ofrecer a Francia 
cuanto pidió para el transporte de 
tropas por nuestra patria. El pro-
yecto de enlace ferroviario está uni-
do a estos contubernios de la revo-
lución con Francia y proyecto de 
enlace ferroviario no es el resultado 
de megalomanía del señor Prieto, 
una oferta 
petróleos con Rusia son compromi-
sos de la anterrevolución y de esta 
manera ha podido alegremente ena-
jenarse la soberanía de España. Al 
lado de esto están las inmoralidades 
administrativas que han elevado el 
funcionarismo en más de doce mil 
sin tener en cuenta si eran ignoran-
tes o aptos con tal de que tuvieran 
etiqueta política. Se ocupa también 
de otros asuntos relacionados con 
las cesantías de los ministros de la 
República, las inmoralidades en las 
depuraciones de magistradosy otras 
cuestiones muy conocidas que nos 
han llevado a extremos de impudicia 
y degradación. Pero de esto no son 
culpables solo los socialistas sino 
sus coautores, cómplices y encubri-
dores. Ataca también a Maura la-
mentando que apellido tan exclare-
cidovaya unido a casos vergonzosos 
como la quema de los conventos y 
la expulsión del cardenal Segura v 
el desmoche de siete mil Ayunta-
mientos con lo cual hizo posible la 
situación presente. Examina la obra 
de Largo Caballero que califica de 
desastrosa como apareciendo unas 
veces a Stalin y otras Pipaon, es 
decir unas veces demagogo y otras 
despensero para decir que los socia-
listas no fueron unos desleales, los 
que lo fueron son aquellos que por 
ganar la revolución cayerqn en la 
trampa de la imbecilidad. Hay que 
extirpar el cáncer que corroe a Es-
paña. Nuestra responsabilidad es 
rnuy grave por ser los dirigentes de 
esta corriente social que represen-
tais. Somos la esperanza y por serlo 
repitiendo la frase de Isaís: «El pue-
blo que marchaba en las tinieblas 
vió un gran rayo de luz»; es por lo 
que no desertaremos. (Gran ovación 
y vivas). 
El acto terminó después de las 
tres de la tarde, reinando orden 
completo. A la salida algunos ele-
mentos extremistas intentaron pro-
mover incidentes, pero la.rápida in-
tervención de los guardias, que no 
hizo otra cosa que evolucionar, res-
tableció el orden totalmente. 
A las ocho de la mañana llegó a 
Madrid el presidente de la Repúbli-
ca acompañado de las personas que 
fueron conélaMarruecosensu visita 
protocolaria. En la estación le espe-
raba el señor Martínez Barrios, el 
ministro de la Gobernación y el ele-
mento oficial. Marchó a su domici-
lio y luego a Palacio donde despa-
chó con el jefe del Gobierno hasta 
las primeras horas de la tarde. 
En el cine Pardiñas se celebró un 
mitin socialista en el que hablaron 
Trifón Gómez, Asúa y Besteiro. 
Trifón amenazó con la revolución 
si triunfan las derechas. 
Asúa dijo que habia que aplastar 
a los monárqúicos que han forma-
do en frente antimarxista. También 
a los republicanos que detentan el 
Poder porque la revolución es de 
los socialistas y deben disfrutarla. 
Se jacta de que la Constitución lle-
va la imprenta del marxismo. 
Besteiro ataca a los radicales di-
ciendo que debe desaparecer ese 
partido por viejo e inmoral y por 
formar en el frente antimarxista con 
los fascistas. Dice que el frente anti-
marxista es europeo y se ha forma-
do porque se desconocen las teo-
rías de Marx. Aboga por la revolu-
ción económica y la socialización 
d • las industrias, comercio, bancos 
y tierra para acabar con el paro 
obrero, que asciende ya a treinta 
i millones. 
Como es natural todos abogaron 
porque se vote su candidatura. 
No ocurrieron incidentes. Las pre-
c rucio íes fueron enormes. 
pan los cadáveres en las sepulturas 
de Casas Viejas. Respecto a la am- j sino efcumplimiento de 
nistía. no es posible olvidar a aque-i que se hizo a la nación vecina 
los que equivocadamente o no. yo (Ovación y mueras a la guerra). ' 
fui enemic de lo del 10 de Agosto. I D , c l , ^ qu, |6s e o ñ ¿ ™ s ^ m 
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A C C I O N en A l c a ñ i z 
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: GANDA DIVERSA : 
Nos deparó el domingo próximo 
pasado acontecimientos de toda es-
pecie, matiz y variedad. Fué un día 
de emociones. 
Día gris, frío, desapacible: a tenor 
con lo que durante sus horas ocu-
rrió. Día febril, de continuo ajetreo, 
de movimiento vario, de rápidos 
cambios de decoración. 
Por la mañana, en el Teatro Prin-
cipal, a eso de las diez, un acto 
anarco-sindicalista. Bastante públi-
co; gran animación;los 600 afiliados, 
comunistas, anarquistas y sindica-
calistas acudieron como un solo 
hombre a escuchar los discursos 
pletóricos de oratoria radical, de 
propaganda ultra izquierdista, de 
programas libertarios, destructores, 
revolucionarios. El objeto esencial, 
propugnar por una unión para no 
emitir el sufragio y para no dejarlo 
emitir. 
Dulcificó el ánirno el concierto 
p.H" la banda municipal en nuestra 
magestuosa lonja. Como siempre, 
fué mucho el público que, con reli-
gioso silencio, escuchó la acertada 
y notable ejecución de nuestros mú-
sicos. 
A la hora del yantar, en la plaza 
del Mercado gran animación auto-
movilística: numerosos coches con 
matrícula turolense: habían llegado 
los presuntos diputados radicales. 
En el Hotel Comercio, animación; 
saludos de amigos correligionarios, 
etc. 
A las tres de la tarde, también en 
nuestro coliseo, segundo acto políti-
co. El partido republicano radical 
comenzaba la propaganda electoral, 
haciendo la presentación de sus can-
didatos don Pompeyo Gimeno Al -
fonso y don Fausto Vicente Gella. 
Dió apertura al mitin don Clemente 
Burillo, presidente del centro radi-
cal en Alcañiz, y fueron las únicas 
palabras que se escucharon en dicho 
acto. Al hacer uso de la palabra don 
Pompeyo Gimeno, parte del público 
comenzó a protestar y en forma tal 
que hubo necesidad de dar por ter-
minado el mitin. 
Entre cuatro y cinco del mismo 
día, en los salones de la Asociación 
Femenina de Acción Popular, con 
enorme concurrencia y entusiasmo 
inusitado, tuvo lugar otro acto de 
propaganda electoral, a cargo del 
culto sacerdote don Francisco Iz-
quierdo y del prestigioso ingeniero 
don José Esteban. 
Ambos oradores, en rivalidad no-
toria, consiguieron exaltar el ánimo, 
cautivar al auditorio, con un alarde 
de oratoria todo sentimiento, todo 
amor y también positiva y certera. 
Fueron aplaudidos, ovacionados, 
al final de sus discursos y durante 
su trascurso. 
Después se hizo la presentación 
de los candidatos agrarios don Leo-
poldo Igual Padilla, y don Casto Si-
món y Castillo. En breves, pero cer-
teras y documentadas frases, el se-
ñor Igual, expuso a grandes rasgos, 
parte del programa agrario, esen-
cialmente en lo referente a la fami-
lia, sularios, etc. Fué muy aplaudi-
do. Don Casto Simón también hizo 
uso de la palabra, siendo objeto de 
parecidas muestras de 
afecto. SlniPatia y 
Y, ya por ^ noche, ternúnada . 
jornada, las calles solitarias I 
fés. casinos y tertulias partíeu? Ca' 
abarrotados de público. Enelt 
sesión de cine, con media ent^0 
pues el programa, como el del s^ h 
do, no tenía gran aliciente y ej af 
continúa haciendo de las suyas 
NOTAS DE SOCIEDAn 
De Zaragoza y para paSar 
horas, llegaron el culto médico ^ 
ragozano don Luis Baselga y (fcJw 
guida esposa. ln' 
- Hemos tenido el honor de sal 
dar a la distinguida dama doña 
lores Monzón, que como se sah^ ' 
pertenece a la buena sociedad d 
Híjar. e 
- Procedente de Zaragoza, do 
Joaquín Cólera. 
OPOSICIONES A AUXHu^ 
RES DE HACIENDA 
- 450 plazas -
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
Andrés. 6-2.°: filial de la de 
«Pina» de Madrid, Carrera de 
San Jerónimo, 28), dirigida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
Ambrós v don Juan J. Vicente. 
NOTA. Pueden opositar personasde ambos 
sexos, mayores de 16 años, No se exige tidilo 
Editorial ACCION.-Teruel 
La palabra A H O R R O es íntecQsantísií| 
para ios automovilistas, preocupemos—^ 
más que nunca—de obtener el M A X i M 
rendimtetáo por cada peseta cus gastad Lo5 
Neumáticos PATHFiNDER, g a r a d z a é o s m 
Goodyear., se venden ¿ precios da un VOh 
a im 30% més bajos ene otros neumático^ 
marcas desecadas, econoíria doblém^f 
ventajosa, porque ¡"os PATHFiNDER. 
cados con cuerdas Superíwist superan en ca-
lidad y rendimiento a muchos neumáticos^2 
alto precio. Consulte r.medialamonta-so^ 
precios y lamaf.os a: 
CAPITÁN G A L Á N , 4 ® A L C A N A 
TELÉFONO 121 
Algunos do los serbos que ofrecernos GRAÏUÍTAMTO 
«nuestros dientes: MONTAJE / DESMONTAJE VER»t 
O P C I O N DE P R E S I O N , A I R E . A U N E A G O N O* 
RUEDAS, eít 
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